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Kelurahan Kramas pada November 2016 telah dicanangkan sebagai kawasan 100% menuju bebas
jentik karena telah memenuhi indikator pengembangan kawasan bebas jentik. Penelitian ini
bertujuan untuk mendeskripsikan gambaran faktor keberhasilan Kelurahan Kramas dalam program
kawasan bebas jentik.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode kuantitatif dan pendekatan cross
sectional. Dengan menggunakan teknik simple random sampling didapatkan sampel sejumlah 91 ibu
rumah tangga di Kelurahan Kramas. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan observasi.
Analisis data dilakukan secara univariat.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden berada pada rentang usia 26-35 tahun (32,2%),
tamat perguruan tinggi (34,1%), dan bekerja sebagai ibu rumah tangga (71,4%). Sebagian besar
responden memiliki pengetahuan yang baik tentang penyakit DBD (96,7%), sikap mendukung
terhadap PSN (85,7%). Supervisi tim PJR RT terhadap PSN ibu rumah tangga sudah baik (76,9%),
penyuluhan oleh tim PJR RT tentang penyakit DBD sudah baik (76,4%), peraturan PKK tentang PSN
sudah baik (69,2%), dukungan dari Ketua RT sudah baik (72,5%), dukungan dari tenaga kesehatan
sudah baik (58,2%). Sebagian besar responden telah melakukan praktik PSN yang baik (79,1%)
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